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EPSG 64
Inschrift:
Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 Lusia Maxim(a)
3 Optat(a)e avi(a)e
4 p[i]entissìm(a)e posuit.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Lusia Maxima hat es der tugendhaftesten
Großmutter aufgestellt.
Kommentar: Das DM wurde bisher noch nicht gelesen.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Maße: Höhe: 23 cm
Breite: 54 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1–2: 3,5-4 cm, Zeile 3: 3-3,5 cm
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Epidaurum
Fundort (historisch): Epidaurum (http://pleiades.stoa.org/places/197263)
Fundort (modern): Cavtat (http://www.geonames.org/3202825), Konavle
Geschichte: In Cavtat vermauert.
Aufbewahrungsort: Dubrovnik, unbekannt
Konkordanzen: CIL 03, 01754
EDH 53358, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD53358
Abklatsch:
EPSG_64
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
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